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小
特
集
「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
思
う
こ
と
」
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
慢
性
化
に
備
え
て 
︱
あ
る
院
生
の
ぼ
ん
や
り
と
し
た
所
感
︱
吉
　
川
　
弘
　
晃
は
じ
め
に
こ
の
「
緊
急
事
態
」
下
、
多
く
の
人
文
学
者
が
、
そ
の
方
法
や
効
果
は
様
々
で
は
あ
る
が
、「
歴
史
の
教
訓
」
を
訴
え
よ
う
と
懸
命
に
動
い
て
い
る
。「
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
の
梟
は
迫
り
來
る
黄
昏
時
に
よ
う
や
く
そ
の
飛
翔
を
始
め
る
」
と
は
よ
く
言
っ
た
も
の
だ
が
、
単
な
る
怠
け
た
小
梟
に
は
俯
瞰
的
な
論
評
は
難
し
い
。
身
近
な
研
究
生
活
で
感
じ
た
こ
と
を
率
直
に
語
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
コ
ロ
ナ
・
ウ
イ
ル
ス
で
生
じ
て
い
る
困
難
、
そ
れ
に
対
し
て
実
践
可
能
な
対
策
、
今
後
近
い
う
ち
に
予
想
さ
れ
る
障
害
の
三
点
を
、
一
人
の
院
生
の
視
点
か
ら
扱
う
も
の
で
あ
る
。
本
論
に
入
る
前
に
、
昨
年
度
末
（
二
〇
二
〇
年
三
月
）
の
個
人
的
な
思
い
出
か
ら
始
め
た
い
。
二
月
頃
か
ら
強
力
な
伝
染
病
が
武
漢
の
街
を
阿
鼻
叫
喚
の
地
獄
に
し
て
い
る
こ
と
は
耳
に
し
て
い
た
が
、
そ
れ
はendem
ic
（
域
内
的
伝
染
）
は
お
ろ
か
、epidem
ic
（
超
域
的
伝
染
）
を
跳
び
越
え
て
、pandem
ic
（
全
域
的
伝
染
）
へ
と
変
貌
す
る
ほ
ど
の
電
光
石
火
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
状
況
を
身
に
染
み
て
感
じ
た
の
は
、
日
文
研
の
Ａ
Ａ
Ｓ
ボ
ス
ト
ン
大
会
へ
の
参
加
中
止
の
報
を
聞
い
た
三
月
九
日
で
あ
っ
た
。
Ａ
Ａ
Ｓ
（A
ssociation for A
sian 
5
Studies
）
は
周
知
の
通
り
、
世
界
最
大
の
伝
統
的
な
「
ア
ジ
ア
」
地
域
研
究
の
学
会
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
各
分
野
で
の
最
高
水
準
の
学
術
報
告
、
独
創
的
・
挑
戦
的
な
パ
ネ
ル
、
そ
し
て
何
よ
り
疾
風
怒
濤
の
米
語
と
丁
々
発
止
の
討
議
…
…
、「
国
際
的
な
日
本
研
究
」
を
目
指
す
上
で
こ
う
し
た
波
濤
に
揉
ま
れ
る
経
験
は
重
要
で
あ
る
と
聞
か
さ
れ
て
い
た
し
、
所
属
先
か
ら
惜
し
み
な
い
参
加
支
援
を
受
け
た
。
だ
が
、
コ
ロ
ナ
の
猖
獗
が
合
州
国
で
の
大
会
そ
の
も
の
を
吹
き
飛
ば
す
の
は
一
瞬
で
あ
っ
た
（
三
月
一
〇
日
）。
貴
重
な
国
際
学
会
へ
の
参
加
機
会
の
喪
失
は
無
念
で
あ
っ
た
が
（
同
様
の
理
由
で
、
三
月
初
旬
に
予
定
さ
れ
て
い
た
リ
ト
ア
ニ
ア
で
の
ポ
ス
タ
ー
報
告
も
キ
ャ
ン
セ
ル
し
て
い
た
）、
同
時
に
強
く
直
感
し
た
の
は
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
慢
性
化
す
る
短
中
期
的
な
状
況
の
な
か
で
、
人
文
学
を
続
け
る
た
め
の
対
策
を
自
分
な
り
に
考
案
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
を
執
筆
し
て
い
る
時
点
（
二
〇
二
〇
年
六
月
）
の
日
本
国
内
で
は
「
緊
急
事
態
宣
言
」
が
解
か
れ
、「
第
一
波
」
は
過
ぎ
去
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
首
都
圏
で
の
感
染
者
の
数
は
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
に
あ
る
し
、「
第
二
波
」
で
膨
大
な
犠
牲
を
蒙
っ
て
い
る
地
域
も
少
な
く
な
い
。「
日
本
研
究
」
の
世
界
に
入
っ
た
ば
か
り
の
私
に
と
っ
て
既
に
幾
つ
か
の
深
刻
な
困
難
が
生
じ
て
い
る
。
な
お
、
現
時
点
で
の
私
の
研
究
テ
ー
マ
は
、
二
〇
世
紀
前
半
の
日
本
知
識
人
に
よ
る
ソ
連
文
物
の
導
入
と
そ
の
影
響
で
あ
る
。
手
段
に
つ
い
て
は
、
同
時
代
の
広
範
な
国
際
関
係
史
の
枠
組
で
本
テ
ー
マ
を
捉
え
る
た
め
、
日
露
両
国
の
刊
行
資
料
や
所
蔵
文
書
を
中
心
に
扱
う
一
方
、
西
欧
諸
国
で
の
先
行
研
究
や
一
次
史
料
を
補
足
的
に
用
い
る
こ
と
に
な
る
。
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
発
生
期
の
問
題
こ
う
し
た
私
の
立
場
を
踏
ま
え
た
上
で
、
第
一
に
、
現
時
点
で
生
じ
て
い
る
人
文
学
研
究
に
お
け
る
困
難
を
イ
ン
プ
ッ
ト
と
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
両
面
か
ら
一
つ
ず
つ
論
じ
て
み
よ
う
。
6
前
者
に
つ
い
て
は
、「
図
書
館
・
文
書
館
へ
の
ア
ク
セ
ス
制
限
」
を
取
り
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
今
回
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
発
生
直
後
、
国
立
国
会
図
書
館
を
は
じ
め
、
全
国
各
地
の
公
共
図
書
館
と
文
書
館
が
、
大
幅
な
サ
ー
ビ
ス
制
限
に
踏
み
切
っ
た
。
無
論
、
発
送
サ
ー
ビ
ス
な
ど
様
々
な
代
替
手
段
が
講
じ
ら
れ
た
し
、
現
時
点
で
は
利
用
時
間
縮
小
を
除
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
施
設
が
問
題
な
く
利
用
で
き
る
。
と
は
い
え
、
人
文
・
社
会
科
学
は
原
史
料
や
関
連
文
献
へ
の
依
拠
な
し
に
実
証
研
究
は
不
可
能
で
あ
る
以
上
、
こ
の
数
ヶ
月
は
喪
わ
れ
た
に
等
し
い
と
感
じ
る
研
究
者
は
少
な
く
な
か
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
イ
ン
プ
ッ
ト
面
で
の
混
乱
状
態
が
長
く
続
く
地
域
に
閲
覧
す
べ
き
文
献
が
所
在
す
る
場
合
、
研
究
課
題
の
変
更
、
少
な
く
と
も
研
究
計
画
の
修
正
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
面
で
は
「
成
果
報
告
の
機
会
の
減
少
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
成
果
報
告
の
早
期
化
・
国
際
化
・
増
大
化
が
強
く
奨
励
さ
れ
る
昨
今
の
人
文
学
の
潮
流
で
は
、
一
年
間
に
ど
れ
だ
け
の
業
績
を
目
に
見
え
る
形
で
公
表
で
き
る
か
は
、
博
士
課
程
の
（
今
や
修
士
過
程
を
含
む
）
院
生
に
と
っ
て
二
重
の
意
味
で
「
デ
ッ
ド
ラ
イ
ン
」
で
あ
る
。
一
つ
に
は
、
国
内
外
で
の
学
会
報
告
や
学
術
論
文
出
版
の
数
が
、
研
究
費
・
助
成
金
獲
得
の
成
否
（
つ
ま
り
研
究
生
活
の
「
死
活
」
問
題
に
直
結
す
る
）
を
決
定
す
る
か
ら
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
そ
れ
が
決
ま
っ
た
期
間
で
博
士
論
文
を
書
き
上
げ
る
（
つ
ま
り
「
締
切
」
を
遵
守
す
る
）
た
め
の
証
明
書
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
私
が
学
部
・
修
士
課
程
を
過
ご
し
た
二
〇
一
〇
年
代
に
は
、
多
く
の
研
究
会
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
数
多
く
報
告
し
て
い
こ
う
と
い
う
競
争
的
な
雰
囲
気
が
若
手
の
間
で
共
有
さ
れ
て
い
た
し
、
他
な
ら
ぬ
私
も
ま
た
、
そ
の
潮
流
に
便
乗
し
た
。
従
っ
て
、
そ
う
し
た
競
争
へ
の
数
多
の
参
入
機
会
が
今
回
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
で
物
理
的
に
断
ち
切
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
業
績
主
義
の
も
と
で
生
き
ざ
る
を
得
な
い
大
学
院
生
た
ち
に
と
っ
て
精
神
的
な
動
揺
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
は
確
か
だⅰ
。
7
現
時
点
で
実
践
可
能
な
対
策
第
二
に
、
以
上
で
示
し
た
困
難
に
対
し
て
現
時
点
で
実
践
可
能
な
対
策
を
私
の
経
験
か
ら
紹
介
し
た
い
。
ま
ず
、
イ
ン
プ
ッ
ト
問
題
に
対
し
て
は
「
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
文
献
閲
覧
」
で
部
分
的
な
解
決
を
試
み
て
い
る
。
ロ
シ
ア
（
場
合
に
よ
っ
て
は
北
米
の
）
所
蔵
史
料
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
私
に
と
っ
て
、
こ
の
事
態
は
極
め
て
深
刻
だ
が
、
逆
に
言
え
ば
日
本
や
西
欧
諸
国
の
文
献
か
ら
捌さば
い
て
い
く
と
い
う
、
つ
ま
り
取
り
組
む
研
究
課
題
の
優
先
順
位
を
変
更
す
る
と
い
う
迂
回
路
が
辛
う
じ
て
開
か
れ
て
い
る
。
日
本
語
文
献
に
つ
い
て
は
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
頼
っ
て
い
る
。
戦
前
の
文
献
で
著
作
権
処
理
が
済
ん
だ
も
の
は
ネ
ッ
ト
環
境
が
あ
る
場
所
か
ら
ア
ク
セ
ス
及
び
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能
で
あ
る
し
、
そ
う
で
な
い
も
の
も
日
文
研
図
書
館
な
ど
か
ら
ア
ク
セ
ス
可
能
で
あ
る
。
英
独
仏
の
各
国
語
文
献
は
、
そ
の
多
く
は
部
分
的
に
で
は
あ
る
が
、G
oogle 
B
ooks
か
ら
閲
覧
す
る
こ
と
が
可
能
だ
し
、
史
料
・
雑
誌
・
研
究
書
の
一
部
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
サ
イ
ト
も
多
い
。
研
究
で
出
会
っ
た
項
目
や
人
名
をW
ikipedia
で
検
索
し
、
各
国
語
版
ペ
ー
ジ
の
記
述
を
比
較
し
て
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
参
考
文
献
をG
oogle B
ooks
な
ど
で
調
査
す
る
と
い
う
方
法
を
使
う
と
、
意
外
な
結
び
つ
き
を
発
見
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
一
九
二
七
年
、
ソ
連
が
各
国
の
知
識
人
を
招
待
し
た
「
十
月
革
命
一
〇
周
年
記
念
祭
」
に
つ
い
て
書
い
た
小
論
で
は
、
日
本
か
ら
参
加
し
た
文
学
者
・
秋
田
雨
雀
が
、
ギ
リ
シ
ャ
や
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
知
識
人
と
交
わ
し
た
交
流
に
つ
い
て
、
各
人
の
回
想
録
や
小
説
を
分
析
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
し
た
がⅱ
、
そ
の
過
程
で
はW
ikipedia
とG
oogle B
ooks
の
併
用
が
大
い
に
役
立
っ
た
。
次
に
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
問
題
に
つ
い
て
は
「
副
専
攻
を
作
る
こ
と
」
で
対
策
で
き
る
。
学
位
取
得
の
早
期
化
が
求
め
ら
れ
る
な
か
、「
一
所
懸
命
」
こ
そ
が
博
士
課
程
の
美
徳
で
あ
る
の
は
日
本
に
限
っ
た
話
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
私
は
学
部
以
来
、
専
門
外
の
勉
強
に
う
つ
つ
を
抜
か
し
、
数
打
ち
ゃ
当
た
る
の
感
覚
で
諸
言
語
に
手
を
出
し
、
研
究
テ
ー
マ
を
二
転
三
転
さ
せ
て
き
た
。
こ
う
し
た
「
浮
気
性
」
は
勧
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
8
い
し
、
そ
の
ツ
ケ
は
毎
日
の
よ
う
に
支
払
わ
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
図
書
館
や
文
書
館
と
い
う
手
段
を
封
じ
ら
れ
る
事
態
が
生
じ
た
目
下
、
研
究
の
目
的
・
手
段
を
固
く
絞
り
過
ぎ
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
リ
ス
ク
と
化
し
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
自
身
は
、
あ
く
ま
で
博
論
執
筆
を
第
一
義
と
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
つ
つ
も
、
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
研
究
も
構
想
し
て
い
る
し
、
あ
る
い
は
歴
史
学
の
思
想
・
方
法
論
に
つ
い
て
も
別
個
の
研
究
テ
ー
マ
を
も
っ
て
い
るⅲ
。
こ
う
し
た
サ
ブ
テ
ー
マ
は
、
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
交
差
す
れ
ば
博
論
に
寄
与
す
る
し
、
そ
う
で
な
く
と
も
（
否
、
そ
う
で
な
い
ゆ
え
に
）
博
論
が
上
手
く
進
ま
な
い
時
の
清
涼
剤
と
し
て
も
機
能
す
る
。
突
破
口
と
し
て
の
サ
ブ
テ
ー
マ
は
日
文
研
で
も
お
馴
染
み
の
共
同
研
究
会
か
ら
「
外
部
注
入
」
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
内
発
的
に
サ
ブ
テ
ー
マ
を
生
み
出
す
上
で
、
諸
言
語
の
習
得
や
周
辺
分
野
の
知
識
を
常
備
し
て
お
く
こ
と
が
実
際
に
効
い
て
い
る
。
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
慢
性
化
後
の
課
題
個
人
単
位
で
あ
れ
社
会
単
位
で
あ
れ
、
病
気
と
い
う
も
の
は
発
生
後
よ
り
慢
性
化
し
て
か
ら
の
方
が
遥
か
に
厄
介
で
あ
る
。
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
慢
性
化
し
て
「
第
n
波
」
や
「
変
異
型
」
の
流
行
と
共
存
し
て
い
か
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
「
ア
フ
タ
ー
・
コ
ロ
ナ
」
期
に
は
更
な
る
困
難
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
延
々
と
論
じ
て
き
た
「
傾
向
と
対
策
」
は
全
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
を
常
時
、
ス
ト
レ
ス
な
く
利
用
で
き
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
だ
が
そ
の
前
提
そ
の
も
の
が
部
分
的
に
で
は
あ
れ
崩
れ
た
ら
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
今
後
ま
す
ま
す
進
む
で
あ
ろ
う
、
業
務
の
リ
モ
ー
ト
化
一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
、
個
人
の
Ｉ
Ｔ
環
境
や
ス
キ
ル
の
違
い
に
よ
る
現
場
の
混
乱
、
Ｉ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
の
突
発
的
な
破
綻
と
い
っ
た
事
態
は
容
易
に
予
想
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
検
索
（
フ
ロ
ー
）
型
に
比
べ
て
時
代
遅
れ
と
さ
れ
た
、
積
ん
読
（
ス
ト
ッ
ク
）
型
の
知
的
実
践
が
イ
ン
プ
ッ
ト
面
で
見
直
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ネ
ッ
ト
環
境
な
し
で
研
究
を
進
め
9
ら
れ
る
だ
け
の
書
斎
と
作
業
ル
ー
チ
ン
の
構
築
か
ら
出
発
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
加
え
て
私
の
周
辺
で
は
、
夕
方
か
ら
夜
間
に
研
究
会
を
リ
モ
ー
ト
で
行
っ
て
い
る
と
、
自
室
の
壁
が
薄
い
た
め
に
隣
室
か
ら
苦
情
を
受
け
た
と
い
う
事
例
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
情
報
保
護
や
感
染
防
止
の
観
点
か
ら
喫
茶
店
で
行
う
の
も
難
し
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
も
そ
も
リ
モ
ー
ト
会
議
を
問
題
な
く
行
え
る
環
境
そ
の
も
の
が
実
は
希
少
な
の
で
は
な
い
か
。
夜
を
徹
し
て
古
典
を
会
読
し
た
り
、
共
同
研
究
の
ネ
タ
を
討
議
し
た
り
す
る
の
は
、
人
文
学
徒
の
豊
穣
な
思
考
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
で
あ
る
は
ず
だⅳ
。
と
す
れ
ば
、
そ
ん
な
「
当
た
り
前
」
に
高
い
コ
ス
ト
を
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
将
来
、
人
文
学
（scholarship
）
と
は
、
読
ん
で
字
の
ご
と
く
、
間
暇σχολή
（skholē
）
を
十
分
に
も
つ
限
ら
れ
た
人
々
（
彼
ら
が
大
学
に
い
る
と
は
限
ら
な
い
）
の
も
の
に
な
っ
て
い
く
の
か
。
こ
れ
は
下
ら
ぬ
杞
憂
だ
と
願
い
つ
つ
、
孤
独
に
暇
を
耐
え
る
術
を
磨
い
て
い
き
た
い
。
（
総
合
研
究
大
学
院
大
学
・
学
生
／
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
（
Ｄ
Ｃ
１
）
ⅰ 
若
手
の
歴
史
研
究
者
へ
の
支
援
の
試
み
と
し
て
「
歴
史
家
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」（
東
大
・
日
本
経
済
国
際
共
同
研
究
セ
ン
タ
ーC
IR
JE
を
母
体
と
す
る
）
が
あ
る
。
英
語
で
の
研
究
発
表
会R
esearch Show
case
を
定
期
的
に
開
催
し
て
お
り
、
二
〇
二
〇
年
七
月
に
は
日
本
史
・
日
本
文
学
編
も
実
施
。https://historiansw
orkshop.org/
ⅱ 
拙
稿
「
秋
田
雨
雀
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
経
験
（
一
九
二
七
）
―
ウ
ク
ラ
イ
ナ
・
カ
フ
カ
ス
旅
行
に
お
け
る
西
洋
知
識
人
と
の
交
流
を
中
心
に
―
」『
人
文
学
の
正
午
』
九
号
、 
一
―
二
八
頁
。 
 
http://w
w
w
.fragm
ent-group.com
/shogo/w
p-content/them
es/pdf/yoshikaw
a_article09.pdf
ⅲ 
そ
の
出
発
点
は
次
の
通
り
。
拙
稿
「
書
評 
遅
塚
忠
躬
『
史
学
概
論
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）」『
想
文
』
創
刊
号
、
九
六
―
一
〇
三
頁
。
 
https://researchm
ap.jp/viator-634/m
isc/23686799/attachm
ent_file.pdf
ⅳ 
実
際
、
私
の
秋
田
研
究
は
ギ
リ
シ
ャ
現
代
文
学
を
専
攻
す
る
福
田
耕
佑
氏
と
の
共
同
研
究
に
依
拠
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
そ
の
成
果
は
ギ
リ
シ
ャ
の
日
本
学
の
た
め
の
記
事
に
反
映
さ
れ
た
。
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https://w
w
w
.greecejapan.com
/japanesestudies/o-nikos-kazantzakis-kai-i-neoelliniki-logotexnia-ston-
tom
ea-tis-iaponologias/
